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Las disposiciones insertas en este «Diario , tienen carácter preceptivo.
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SUTMARIO.
Reales decretos.
Dispone cese en su actual destino ei V. A. D. A. Miranda. — Destino al íd.
--Dispone cese en su actual deslino el íd. D. G. Antón. -- Destino al íd.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Destinos al C. de D. D. A. Ruiz a y los Ts.
de N. D. E. Antón, D. F. Bastarreche, D. B. Martín, D. A. Jáudenes. don
D. F. Barreto, D. J. Jáudenes y D. F. Dominguez.--Excedencia al ídem
D. C. Boado. --Destinos a un maquinista oficial y a un contramaestre.
etizA Efidat
REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo 'en disponer que el vicealmirante
de la Armada D. AugustoMiranda y Godoy,
:cese en el destino de Comandante general
del apostadero .de Cádiz.
Dado en Palacio a catorce- de marzo de
mil novecientos diez y ocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina, •
Amalio Gimelio.
A,propuestai del Ministro de Marina,
. Vengo en nombrar Comandante general
de la escuadra de instrucción al vic¿almi
rante de la Armada D. Augusto Miranda y
Godoy.
Dado en Palacio a catorce de marzo de
mil novecientos diez y ocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
tiiiiilIo Gimeno.
Concede plaza pensionada a dos huérfanos.—Aprueba modificaciones
en varios inventarios.--Anuncia un concurso.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Concede una cantidad para estu
dios oceanográficos.---Sobre gastos de alquileres.—Resuelve instancia
de D. M. Galán.
ASESORIA GENERAL--Amortiza una vacante de Auditor general.—As
censos en el cuerpo Jurídico. —Excedencia a los Ts. Auds. de 1•3 y 3.1
D. I. Romero y D. F. de Armas.
Anuncio de subasta.
(Pliego de bases).
A,pmpuesta del Ministró de Marina,
-Vengo en disponer que el vicealmirante
(le. la Armada a Gabriel Antón e Iboleón,
cese en eldestiño de General segundo Jefe
del Estado Mayor central.
Dado en. Palacio a catorce de marzo de
mil novecientos diez y ocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Antall°Gimen°.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Comandante general
del apostadero de Cádiz, al vicealmirante
de la Armada D. Gabriel Antón e Iboleón.
Dado en Palacio a catorce de marzo de
•mil novecientos diez y ocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Amaliio Gimen",
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Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. 11. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Angel Ruiz
de RebolledoTefe de la estación torpedista de C í
(Hz, en l'elevo por ascenso del jefe de igual empleo
D. Eduardo Pasquín y Reinoso.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dics guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de marzo de 1918.
GINIENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que los tenientes de navío D. Emilio
Antón y Palacios y D. Francisco Bastr.rreche y
Díez de Bulnes, queden embarcados en la escuadra
de instrucción.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 12 de marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
jost' Pidal.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Benigno
Martín Peña, embarque en el crucero Cataluña, en
relevo del oficial de igual 'empleo D. Francisco Do
mínguez y Romero, que pasa a otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. -Ma
drid 12 de marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal
Sr. Comandante general de la escuadra de his
trueción.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el 'teniente de navío D. Angel
Jáudenes y Bárcena, pase destinado a la escuadra
de instrucción, a las órdenes del Comandante ge
neral de la misma.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 12 de marzo de 1918.
U! Almirante Jefe del Estad() Ma yor central,
.Tosr; Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
--.10.1111.411111•■--
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta del
Comandante genei'al del apostadero de Cartagena,
vicealmirante D. Federico Ibáñez y Valera, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar al teniente
de navío D. Fernando Barreto y Palacios, Ayu
dante-Secretario de dicho general, en relevo del
oficial de igual empleo D. Ramón de Navía-Ossorio
y Castropol.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 12 de marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
fosé Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío de la escala
de tierra D. Joaquín Jáudenes y Bárcena, sin dejar
de desempeñar el destino que actualmente desem
peña de Ayudante del distrito marítimo deBayona
pase de Ayudante de la Comandancia de Marina de
Vigo, en 8 de abril próximo que debe ser retirado
el capitán de Infantería de Marina de la E. R. D.,
D. José Caridad.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro, de
Marina lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Ma
drid 12 de marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidat.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío D. Francisco
Domínguez y Romero, segundo Comandante del
contratorpedero, Osado, en relevo del oficial de
igual empleo D. Fernando Barret() y Palacios, que
pasa a otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para ,siu conocimiento y
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efec,tos.--Dios guarde a V. E. muchos años. --Ma
drid 12 de marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
/Osé Pida 1.
S1'. Comandante general del apostadero deCarta
gena.
Sr. Intendente general fle Marina.
Señores
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
P01' el teniente de navío I). Carlos Boado y Suanzes,
en súplica de que le sea concedida la excedencia
voluntaria, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central, ha
tenido a bien acceder a los deseos del recurrente,
al que se le autoriza para percibir sus haberes por
la Habilitación general del apostadero de Cádiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 13 de marzo de 1918.
GimENo
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Maquinistas (La Sección) •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner embarque en el crucero Extremadura el
maquinista oficial de primera clase D. Rafael Ji
ménez Martínez.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arlos.—Ma
drid 12 de marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien nombra' al primer contramaestre de la Ar
mada D. Amador Bravo Miguez, Ayudante interi
no dél distrito marítimo de Ciudadela.
De real orden, cRniunicada por el Sr.Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 12 de marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José, Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
faTio-res. .
Academias y Escuelas
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, se ha ser
vido conceder derecho a ocupar plaza pensionada
en la Escuela Naval Militar a D. Manuel y a don
Mariano de la Puente y Magallanes, huérfanos del
capitán de fragata D. Manuel de la Puente y Auba
rede, por estar comprendidos en el punto 1.° del
artículo 152 del vigente reglamento orgánico de
dicha Escuela.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 13 de marzo de 1918.
GIMEN()
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
---~0411111•••--
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente cur
sado por el General Jefe del arsenal de Ferro', con
escrito, número 156, fechado el 25 de febrero últi
mo, relativo a modificaciones introducidas en los
inventarios de los acorazados España y il/fon
o XIII y en los respectivos cargos del contra
maestre, con motivo del cambio de mena de las ti
ras de los pescantes, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la 2•a Sección
(Material) del Estado Mayor central, se ha servido
aprobar las modificaciones de referencia y que a
continuación se especifican.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para u cononocicimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid9 de marzo de 1918.
El Mmirante Jefe del Estado Mayor central
José Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Especificado'''.
Acorazado España.
CONTRAMAESTRE
DONDE DICE DEBE DECIRo
C;*
Popa estribor.
617 110 Metros beta alquitrana- 72. Metros beta alqui
da de La de 88 mm. tranada de 1.' de 112
para dos tiras de losmm. para cada tira
bote g ordinatios. de los pescantes.
Popa babor.
631 110 Metros de beta alqui- 72. Metros beta alqui
tranada de 1.' de 88 tranada de 1." de 112
mm. para las dos ti- min. para cada tira
ra de los botes ordi- de los pe,seantes
.4111~11111~1■11111
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DONDE DICE
Centro estribor.
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DEBE DECIR
645 110 Metros beta alquitra- 72. Metros beta alc ni
nada &fe 1.a de 105 tranada de 1.a de 112
mni. para las dos ti- min. para cada tira
ras de los botes sal- de los pescantes.va-vidas y canoas.
Centro babor.
655 110 Metros beta alquitra- 72. Metros beta alquinada de ta de 105 frailada de 1.°- de 112
mm. para las dos ti- mni. para cada tira
ras de los botes sal- de los pescantes.
vavidas y canoas.
Acorazado Alfonso XIII
CONTRAMAESTRE
Popa estribor.
610 72 Metros jarcia de 3 coi'- 72 Metros beta alquidones de abacá de 76 tramada de ta de 112.
~para cada tira de mm. para cada tira
los pescantes de la de los pescantes..
falúa.
Popa babor.
623 72 .^detros jarcia de :3 cm'- 72 Metros beta alqui
dones de abacá de 76 tranada de 1.a de 112
mm. para cada tira mm. para cada tiradé los pescantes de de los pescantes.
la canoa.
Centro estribor.
637 72 Metros jarcia de 3 cor- 72 Metros beta alqui
dones de abacá de tranada de ta de 112
102 mm. para cada mm. para cada tira
tira de los pescantes. de los pescantes.
Centro babor.
647 72 Metros jarcia de 3 cor- 72 Metros beta alquidwies de abacá de trillada de 1.a de 112
102 min. para cada mm. para cada tira
tira de los pescantes. de los pescantes.
Concursos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la Intendencia gene
ral e Intervención civil de Guerra y Marina, ha
tenido a bien disponer se contrate, previo concur
so público, la construcción de un túnel en la Grafía.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
miento y fines consiguientes, debiendo agregarle
que el referido concurso deberá celebrarse el día
15 del mes de abril próximo. —Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 13 de marzo de 19).8.
GIMEN()
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de
,
Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Navegación y pesca mavítitna
Contabilidad
Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 7.° del real decreto de 19 de diciembre
del año último creando la Inspección de Estudios.
Científicos 'y Estadísticos de Pesca y con objeto
de poder atender a los gastos que con cargo al
capítulo 13, artículo 4.°, del presupuesto vigente
origine el funcionamiento de la expresadaInspec
ción, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que de las cien mil pesetas consignadas en el re
ferido presupuesto, capítulo 13, articulo 4.° y con
cepto para «Fomento y vigilancia de la pesca, es
tudios oceanográficos, etc.‘,) se destinen setenta lila
pesetas, las cuales se reclamarán por dozavas par
tes en la nómina de la Habilitación de la Dirección
general de Navegación y Pesca marítima, .debien
do hacerse dicha reclamación a partir de primero
de enero último y en la primera nómina que se
redacte por la expresada Habilitación.
Lo que da real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y fines correspondientes.—Dios guarde
a Y. E.muc'hos años. Madrid 6 de marzo de 1918.
GIMENO
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-
Industrias de mar '
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por .don
Marcelino Galán Rivera, concesionario del pesque
ro de almadraba denominado Punta de la Isla -por
haberse traspasado a su favor el contrato por real
orden de 22 de diciembre último a causa del falle
cimiento de su hermano D. Benito, solicitando:
1.* Que por haber empezado reglamentaria
mente la temporada de pesca, se den las oportunas
órdenes al Comandante de Marina de Cádiz para
que se le ponga en posesión del pesquero Punta de
la Isla con arreglo a las sentencias del 'Tribunal
Supremo de 1.° de junio de 1915 y 4 de diciembre
de 1916, por encontrarse respecto a la Administra
ción en las mismas condiciones que su difunto her
mano y estar aún en vigor las reales órdenes ge 30
de abril de 1912 y 8 de marzo de 1913.
2.° Que siendo provisional y accidental la posi
ción en que se caló la almadraba y no habiéndose
previsto al poner en ejecución la real orden de 30
de abril de 1912 la influencia.que los fangos verti
dos en zonas próximas al lugar aceptado entonces,
pudiera ejercer en la transparencia de las aguas,
no debe ser esta circunstancia motivo de perjuicio
para los que de buena fé, y en concepto de ec.luita
tiva compensación, lo .explotaron, y por tanto, que
se autorice la colocación del cuadro de la almadra
ba en un sitio fuera de la acción perniciosa de las
aguas turbias, sin que esta concesión disminuya o
afecte en lo más mínimo a las distancias que debe
conservar con sus colindantes, sin que la rabera de
fuera pueda exceder de los límites, que el regla
mento por que se rige señala, y••
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Que en vista de las circunstancias especialí
simas porque atravesamos, se resuelva esta solici
tud con la posible urgencia, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por el Asesor general de este Ministerio, ha tenido
a bien resolver, en cuanto al primer punto, que es
indudable que por virtud de la ejecución de la
sentencia del Tribunal Supremo de 1.° de junio
de 1915, D. Marcelino Galán Rivera ha debido
entrar en posesión del pesquero Punta de la Isla
en la misma situación en que lo explotaba su
antecesor en la concesión D. Benito Galán, sin
perjuicio de las tolerancias reglamentarias, y sin
necesidad de petición del interesado ni de
acuerdo especial de la Administración sobre ello; y
en cuanto al calamento de dicha almadraba en otro
paraje distinto, solicitado en el segundo pinito
de la expresada instancia, nada puede resolverse
sin que previamente se acredite si el actual em
plazamiento del pesquero se halla en efecto bajo
la influencia de las aguas turbias producidas por
los depósitos de fango procedentes de la bahía de
Cádiz, y en caso afirmativo, la influencia que ello
pueda ejercer en la explotación del arte.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento, el del interesado y fines correspondien
tes.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
2 de marzo de 1918.
GIMEN()
Sr Director general de Navegación y Pesca ma
Sr. Comandante de Marina de Cádiz.
Gastos de -alquileres
Excmo. Dada cuenta del expediente promo
vido por consecuencia de instancia del Ayudante
del distrito marítimo de Denia, 'proponiendo que
se .sufrague por el Estado el gasto de alquileres de
oficinas de las Comandancias y Ayudantías de Ma
rina, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Junta Central Administrativa del
Fondo Económico de Practicajes, se ha tervido dis
poner que pase el expediente a informe de la Inten
dencia general, y si resultara de éste que no hay
crédito en el actual presupuesto, que se tenga en
cuenta esta necesidad para cuando se redacte el
proyecto de presupuesto para el año de 1919; y
para el presente que se instruya el oportuno ex
pediente de crédito extraordinario.
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para su
conocimiento y efectos indicados.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 8 de marzo de 1918.
GIMEN°
Sr. Presidente de la Junta Central Administrati
va del Fondo Económico de Practicajes.Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes de las provincias marítimas.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
1■••■•
Asesoría general
Cuerpo Jurídico
Circular. Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha
tenido a bien disponer que se amortice la vacante
ocurrida en el empleo de ,Auditor General de la Ar
mada el 4 del actual por el ascenso del de este em
pleo a Ministro Togado, D. Eladio Mine y Suárez,
en consideración a ser la cuarta que se ha produ
cido en dicha categoría.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 13 de marzo de 1918.
GMEÑO
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que asciendan en vacante reglamen
taria, ocurrida el 4 del actual y con la antigüedad
'del siguiente día 5: A auditor, el teniente auditor de
La clase D. Guillermo García-Parreño y López; a
teniente auditor de La, el de 2•a D. Isidro nomero
y Cibantos; a teniente auditor de 2.a, el de 3.a don
Miguel de Angulo y Riamón, y que quede en sus
penso la provisión de la vacante de teniente audi
tor de 3." clase que resulta, por no reunir las con
diciones reglamentarias para el ascenso, ninguno
de los auxiliares del Cuerpo.
Asimismo se ha dignado S. M. conferir el empleo
de auxiliar del cuerpo Jurídico de la Armada, con
la antigüedad del día en que tome posesión de su.
primer destino, a D. Onofre Sastre y Olamendi,
que ocupa el número uno de la escala de aspirantes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 13 de marzo de 1918.
GinENo
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
Señores.
. . . .
Excmo. Sr.: Elegido Diputado a Cortes por el
distrito de Motril el teniente auditor de 1." clase de
la Armada D. Isidro [tornero y Cibantos, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que dicho
jefe quede en situación de excedencia forzosa.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 14 de marzo de 1918.
GINIENo
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Atari uecos.
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Excmo. Sr.: Elegido Diputado a Cortes por eldistrito del Hierro el teniente auditor de 3.' clasede la Armada D. Francisco de Armas Clós, S. M.el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien disponer que dicho oficial quede en la situación de excedencia for
zosa.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 14 de marzo de 1918.
GDIENo
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
ANUNCIO DE SUBASTA
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
Seccióit (ihlateria1)-Negoriado
El día 15 del mes de abril próximo, a las diez de la
mañana, se celebrará en la Sección del Material del Esta
do Mayor central de la Armada, Ministerio de Marina,
ante la Junta especial de subastas, constituída al efecto,
un concurso de proposiciones libres entre constructores
o entidade nacionales para contratar la construcción de
un tunel en la Grafía.
El referido concurso se celebrará con sujeción a las ba
ses generales que están de manifiesto en este Negociado
y que, además, se publicarán en el DIARIO OFICIAL delMi
nisterio de Marina.
Desde el día en que se publique este anuncio en dicho
DIARIO, Gaceta de Madrid y Boletines Oficiales de las pro
vincias de Coruña y Vizcaya, hasta cinco días antes del
fijado para el concurso, se admitirán pliegos cerrados,
conteniendo proposiciones, en las Jefaturas de Estado
Mayor de los apostaderos de Cádiz, Ferrol y Cartagena,
y Comandancias de Marina de Ferrol, Coruña y Bilbao.
También se admitirán en este Negociado 5.°, hasta el
cha anterior al señalado para el concurso y durante la ce
lebración del mismo en lamedia hora que se concederá
al efecto.
Las proposiciones serán enteramente libres, sin suje
ción a modelo y estarán extendidas en papel sellado de
una peseta (clase 11•a) o en papel común con el sello
adherido, y contendrán los requisitos y documentos exi
gidos en las aludidas bases.
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera del so
bre que la contenga, entregará cada licitador, después de
exhibir su cédula personal, un documento que acredite
haber impuesto en la Caja general de Depósitos o en sus
sucursales de provincias, en metálico o valores públicos
admisibles por la ley, como depósito para garanti' su
proposición, la cantidad de ocho mil pesetas (8.000 ptas).
A la proposición seacompañarán también cuantos docu
mentos juzgue necesarios el licitador paH acreditar que
se dedica a la clase de construcciones o suministros a que
se refiere el concurso.
Lo que se hace público por medio del presente anun
cio para conocimiento de los que deseen acudir al con
curso de que se trata.
Madrid, 14 de marzo de 1918.
V.°
El General Jefe de la Sección,
Gabriel Antón.
El Jefe del Negociado,
Luis de Pando.
Bases generales para un concurso de proposiciones libres para
contratar la construcción de un túnel en La Graña.
()Velo del concurso y condirione,$) Iéenieus.
1.0 El objeto del concurso es. la construee,ión de un
túnel en La Graña de 7 metros de alto por (i metros de
_ancho y 100 metros de largo, con una sección de 38 me
tros euadnidos y 75 decímetros cuadrados.
El tiítiol quo so construirá será el marcado con el nú
méro 1 en el adjunto croquis, situándolo en cota a pro
poner, con la posición de eje que señala el referido cro
quis con relación a los límites del terreno y con la en
trada aprovechando en lo posible la explanada A, que os
la más elevada de las dos que existen en dichos terrenos.
La forma de la sección del túnel está también indicada
Oil *el croquis que se acompaña, así corno sus dimensio
nes correspondientes.
La alineación del túnel será recta en toda su longitud
y su fondo, se hará en declive hacia la boca, con una
pendiente de dos por ciento cuando menos, con cunetas
laterales para facilitar el desagüe, cuyas cunetas irán cu
biertas a fin de que puedan servir de.andenes para lo
cual se les dará un ancho mínimo da (30 céntímetros
contar de los paramentos. verticales d'A túnel.
Antes de empezar las obras se levantará plano de dicha
explanada y monte que la rodea, con perfiles del mismo
en la región que ha de abarcar el túnel.
El saneamiento de las obras así como el del interior
del túnel, será lo más completo que pueda conseguirse,
evitándo cuidadosamente toda filtración superior que
pueda perjudicar el material del depósito que se haya de
instalar en dicho túnel.
El interior del túnel irá revestido en las partes que lo
requieran para su consolidación perfecta, y las partes
que no lleven revestimiento presentarán la misma soli
dez y estabilidad que las otras.
Las antigüedades u objetos de arte que se encontrasen
al hacer las escavaciones quedarán de propiedad del
Estado.
Durante elplazo de doce meses de garantia a partir de
la recepción provisional de las obras, el contratista, res
pondera del saneamiento de vicios ocultos y de la bou.
dad de los materiales y.buena ejecución, 'de laauokbras,
siendo de su. cuenta el entretenimiento y las reparacio
nes necesarias.
A la proposición acompañaran:
(1) Una memoria justificativa del sistema de construc
ción adoptado, con cálculo, planos, especificación de los
materiales y mezclas que hayan de emplearse, y en gene
ral con todos los elementos necesarios para apreciar con
precisión la bondad y solidez de las obras en detalle y
en conjunto quedando en libertad los concursantes
para ejecutar las obras en .1a forma que mejor les'parez
ca, siempre que se acomoden a los planos y especifica
ciones por ellos formulados.
b) Una nota descriptiva del material que se ha de em
plear en los trabajos, con justificación de que el que se
ofrece es el apropiado para la clase de obras que se han
de ejecutar, pudiendo utilizarsé en parte los que se ex
traigan del terreno,, si reunieran condiciones para ello.
e) Un presupuesto general de las obras que detallará
por separado el correspondiente a cada partida de perfo
ración, revestimiento muro de boca, etc., y además los vo
lúmenes' de obra y precios unitarios que hayan .servido
de base para lortnularlos,
d) Los plazos para verificar los pagos se entenderán
por obra ya ejecutada, sin incluir en este valor los ma
teriales acopiados o- en ,cursó do preparación o valora
ración,. sino solamente los empleados en la obra ya eje
cutada, y el último plazo no ,bajará del veinte por ciento
del precio de adjudicación:
El valor unitario que se estipule en el contrato que se
rá el consignado en las especificaciones de las obras, lo
es sólo para los efectos de las liquidaciones parciales, es
decir, que el importe total de todas las obras que la Ma
rina habrfí de abonar, so entenderá que ha de ser sola
mente el fijado en la proposición aceptada, con la única
excepción de deducir el importe correspondiente a las
obras de revestimiento que no se ejecutasen.
La responsabilidad técnica de los estudios, proyecto y
ejecución de las obras, queda enteramente a cargo del
contratista. La Administrach'ffl no adquiere el oornpro
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miso de aceptax las obras si no en el caso de que se acre
dite que reunen laS condiciones establecidas en el con
trato, 'mediante las pruebas y verificaciones que so juz
guen necesarias al efe,9to.
Todos los materiales en su calidad, empleo, procedi
miento de ejecución, etc., han de satisfacer, cumplida
mente, a su finalidad y a las condiciones y reglas de una
obra bien terminada, teniendo derecho la Administra
ción a desechar cualquier período de la obra basta su
recepción definitiva, cualquier parte de la obra o toda
ella si la encontrase defectuosa por una causa cualquiera
bien apreciada, aun cuando de antemano la hubiese acep
tado o-aprobado en planosy,condiciones, toda vez que el
contratista se comprometerá a que las ,obras respondan
cumplidamente a su objeto y ofrezcan las debidas ,ga
rantías.
Reconocidos los materiales aisladamente se experi
mentará como se comportan en las mezclas hechas en
las proporciones que señalen las-especificaciones, y si el
resultado- fuese satisfactorio se emplearán en la obra.
En caso de dudas se elegirán otros materiales de la
misma especie que produzcan mezclas satisfactorias o
bien se alterarán ligeramente sus proporciones, más
sólo en el sentido de aumentar las cales o cementos en
su. relación a la arena, y de estos elementos a ta.ptedra
en los hormigones, es, decir, sin que en. ningún .modo
disminuya el valor intrinseco de la mezcla.
Oficina donde están de ,manifiesto las bases.
2.' Las bases para este concurso, a que deberán ajus
tarse los asistentes al mismo, estarán de manifiesto en el
Negoriado 5.° de la Sección del: Material del Estado Ma
yor central de la Armada.
Fechn y sitio4el,coneurso y presentación de 'proposiciones.
:3.a El concurso se celebrará a las diez de la maña
na del día 15 del mes de abril próximo, ante la Junta
especial de subastas del Ministerio de Marina, constituida
alefecto en las oficinas de la Sección del Material del Es
tado Mayor central de la Armada.
Las proposiciones podrán presentarse a dicha Junta
en el acto del concurso durante un plazo de treinta mi
nutos que se concederá para ello. También podrán pre
sentarse en el Negociado 5.° de la referida Sección, cual
quier día no feriado, en horas hábiles de oficina, desde el
día en que se publiquen los anuncios correspondientes en
la Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL delMintsterio de Ma
rina y Boletines Oficiales de las provincias de Coruña
y Vizcaya, hasta el día anterior al señalado para el con
curso.
En las Jefaturas de Estado Mayor,de los apostaderos de
Cádiz, Ferrol y Cartagenay en las Comandancias de Ma
rina de las provincias de Ferro', Coruña y Bilbao se reci
bii.án también proposiciones en horas hábiles de oficinas,hasta cinco dias antes del fijado para elconcurso.
Forma de las proposiciones.
4•a Las proposiciones se presentarán en pliego cerrado
serán enteramente libres, sin sujeción a modelo y esta
rán extendidas en papel sellado de una peseta, clase on
cena, o en papel común con el sello adherido, y tendrándebidamente salvada cualquiera enmienda o raspadura.En ellas se consignará, de una manera explícita y con
creta, lo siguiente:
a) Plazo de construcción y entrega, a partir de la fir
ma de la escritura.
b) Precio en pesetas por el que a riesgo y ventura se
comprometen a entregar el material libre de todo gasto.
c) Plazos y forma en que han de verificarse los pagos,
no debiendo por ningún concepto ni bajó ningún pretexto, proponerse el pago de plazos ni cantidad alguna alformalizarse el contrato o al otorgarse la escritura.
d) Plazo de garantía que ofrecen a contar del de la
recepéión provisional.
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e) Pruebas a que se encuentran dispuestos a someter
el matl-wial para que la Administración se cerciore de la
bondad del suministro.
f) Multas y penalidades que se encuentran dispuestos
a sufrir por demora en los plazos que propongan para la
construceión y entrega, y multas que habrán de abonar
por deficiencias en pruebas,. debijamente detalladas.
g) Cuáles habrán de ser las causas .de rescisión del
contrato.
Los casos de rescisión que el concursante proponga,
se entenderán sin perjuicio de los, derechos de la Admi
nistración de, Marina para rescindir el contrato, cuando
el resultado de las pruebas no alcance acubrir las condi
ciones exigidas en -el mismo o cuando de ellas se deduz
ca que el material,construid.o adolece ide defectos insub
sanables:
, ft) Aceptación de las condicione contenidas en las
_presentes bases.
.A la proposición se . acompañarán, además 'de lo que
_expresa la base, ta, cuantos documentos juzguen necesa
rios los concursantes para que la Marina se cerciore de
que efectivamente se -dedican a la clase de construcciones
o suministros a que se refiere el concurso y que ofrecen
la suficiente garantía por:su crédito industrial o por tra
bajos anlilogos que hayan ejecutado.
Las Sociedades o Compañías que acudan al concurso,
deberán acompañar a sus proposiciones los documentos
necesarios para acreditar su existencia, personalidad ju
rídica y la de los que presenten la proposición en su
nombre.
Si fuesen Sociedades Mercantiles, acompañarán, ade
más, certificación de inscripción en el Registro Mer
cantil.
Depósito provisional.
5.a Para tomar parte en el concurso, deberá, el licita
dor presentar su cédula personal y acompañar a su pro
posición, pero fuera del sobre que la contenga, un docu
mento que acredite haber impuesto en la Caja general de
Depósitos o en las sucursales de las provincias, en metá
lico o valores admisibles por la Ley, en concepto de de
pósito para garantir la proposición, la cantidad de ocho
mil pesetas.
Aceptación de proposiciones.
6.a ElMinistro de Marina apreciará en conjunto cada
una de las proposickones sin atender sólo al precio ofrecido y aceptará la que estime más beneficiosa4 olas 'rechazará todas, pudiendo también, antes de dictar una u
otra resolución, invitar al: autor o autores de una o más
proposiciones a que introduzcan en ellas 'determinadas
modificaciones respecto a puntos que no se hallen taxativamente fijados en las bases.
Fianza definitiva.
7.' El adjudicatario impondrá como fianza definitiva
en los mimos términos que el depósito provisional de
que trata la base 5." y en el mismo plazo marcado en labase 8.a'para el otorgamiento de la escritura, la cantidad
a que ascienda el ocho por ciento del precio del servicioadjudicado.
Escritura.
8.a El concursante a quien se adjudique el serviciodeberá formalizar su contrato por escritura pública; ycon tal objeto se presentará en la Intendencia generaldel Ministerio dentro del plazo de diez días, a partir delsexto, previa citación del Intendente y constitución de lafianza.
Si el adjudicatario no se presentase a otorgar la escritura o no impusiese la fianza definitiva de que trata labase anterior impidiendo que el contrato tenga efecto,incurrirá en las responsabilidades que prefija el art. 51 dela vigente ley de Hacienda pública.
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Accidentes del trabajo.
9.a Se entenderá que el contrato entre el contratista
y los obreros que emplee en las obras estará ajustado alo prevenido en el real decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros de 21 de junio de 1902' y que el contratista cumplirá lo dispuesto en la ley de 30 de enero de1900 sobre accidentes del- trabajo.El adjudicatario, al firmar el contrato, prestará fianzabastante para garantizar el pago de las indemnizaciones
correspondientes a los accidentes del trabajo que puedansufrir sus obreros' a no ser que justifique haber asegurado a éstos en debida forma contra dichos accidentes.
Gastos.
laa Serán de cuenta del contratista: el pago de losanuncios en los periódicos oficiales referidos en la base
3.a; los derechos del Notario que asista al concurso; el
pago de la escritura del contrato y una copia testimonia
da de la misma que deberá entregar en la Intendencia
general, a los quince días de recibir la copia de aquélla;la de veinte ejemplares impresos de la misma; los dere
chos reales que devenguen la escritura y el contrato; losderechos arancelarios del material que, por no producirse
en la Península, introduzca del extranjero; impuestos de
pagos del Estado, Timbre y contribución industrial ydemás impuestos establecidos o que se establezcan du
rante la ejecución del contrato.
Garantía e inspección del servicio.
11•a Las obras de construcción y pruebas serán ins
peccionadas e intervenidas por la persona o comisión quedesignará elMinistro de Marina, la que tendrá entrada
libre en los talleres o astilleros del constructor y recibi
rán de él gratuitamente cuantos elementos consideren ne
cesarios para cerciorarse de la buena calidad de los ma
teriales o aparatos empleados, pudiendo rechazarlos todos
cuando, a Juicio de la Inspección, no reúnan las condi
ciones estipuladas, aun después de puestos en la obra,
quedando el contratista obligado a reponerlos por su
cuenta cuantas veces se lo ordene la Inspección
La Comisión inspectora podrá someter los materiales
a las pruebas del Lloyd o del Véritas o análogas, recha
zándolos si los juzga deficientes. Se entenderá que los
plazos para reposición dé efectos rechazados serán los
mismos que los concedidos para entüegarlos, sin que por
ello quede eximido de las multas por demora.
La Comisión inspectora expedirá las certificaciones que
acrediten el derecho al percibo de los plazos y la de re
cepción provisional que servirá para empezar a contar el
plazo de garantía.
La Comisión inspectora resolverá todas las cuestiones
de orden técnico que surjan, sin perjuicio del derecho
del contratista para recurrir ante este Ministerio contra
los acuerdos de la Comisión.
El contratista debe responder de todas las averías, de
ficiencias y desperfectos que se produzcan o se descubran
durante el plazo de garantía, a no ser que provengan de
causas de fuerza mayor o de culpa de la Administración
o de sus dependientes.
Protección a la Industrianacional.
12•' Podrán presentar proposiciones a este primer
concurso constructores o entidades españolas, por sí
o por personas que legalmente los representen.
El contratista cumplirá lo prevenido en la legislaciónvigente sobre protección a la produción nacional.
En cumplimiento de lo prevenido se copian a continuación los párrafos siguientes correspondientes a otros
tantos artículos del mismo reglamento:
«Cuando se haya celebrado sin obtener postura o proposición admisible una subasta o concurso sobre materia
reservada a la producción nacional, se podrá admitirconcurrencia de la extranjera en la segunda subasta o enel segundo concurso que se convoque, con sujeción almismo pliego de condiciones que sirvió de base la pri
mera vez.
En la segunda subasta o en el segundo concurso previstos en él artículo anterior, los productos nacionales
serán preferidos en concurrencia con los productos ex
tranjeros excluídos de la relación vigente, mientras elprecio de aquéllos no exceda al de éstos en más del diez
por ciento del precio que señale la proposición más módica.
_Siempre que el contrato comprenda productos incluídos en la relación vigente y productos que no lo esténlos pliegos de condiciones y las proposiciones se agruparán y evaluarán por separado.
En tales contratos, la preferencia del producto nacional establecida en el párrafo precedente, cuando éstafuere aplicable, cesará si la proposición por ellos favorecida resulta onerosa en más del diez por ciento computado sobre el menor precio de los productos no figurados
en dicha relación anual.
En todos los casos, las proposiciones han de expresarlos precios en moneda española, entendiéndose por cuen
ta del proponente los adeudos arancelarios en su casos
los demás impuestos, los transportes y cualesquiera otrosgastos que se originen al efectuar la entrega, según lascondiciones del contrato.
Las autoridades y funcionarios de la Administración
que otorguen cualesquiera contratos para servicios uobras públicas, deberán cuidar de que copias literales detales contratos sean comunicadas inmediatamente des
pués de celebrarlos en cualquier forma (directa, concur
so o subasta) a la Comisión protectora de la producciónnacional.»
Madrid, 24 de enero de 1918.
V.° B.°
El General Jefe de la S'ación,
Gabriel Antón.
El Jefa del Negociado,
Luis de Pando.
Imp del Ministerio de Marina.
